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Expression workshops are very frequent in nursery schools that followed Reggio Emilia´s pedagogy. Reggio 
pedagogue Loris Malaguzzi achieved that these workshops were seen as a possibility to recognize the extraordinary 
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Los talleres de expresión son muy frecuentes en las Escuelas Infantiles que siguen la pedagogía de Reggio Emilia. El pedagogo 
reggiano Loris Malaguzzi consiguió que estos talleres fueran vistos como una posibilidad para reconocer las capacidades 
extraordinarias de los niños y niñas en su cotidianidad. 
 
En este trabajo de investigación, llevado a cabo en la Escuela Infantil Rotxapea, he investigado los procesos creativos y estéticos 
de los niños y niñas en los talleres de témpera. Para ello, he observado las relaciones que crean los niños y niñas entre la 
herramienta que usan, el soporte donde pintan, el gesto que hacen y la huella que dejan. 
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Adierazpen tailerrak ohikoak dira Reggio Emiliako pedagogia jarraitzen duten Haur Eskoletan. Loris Malaguzzi pedagogo 
reggianoa tailer hauek haurren gaitasun apartak egunerokotasunean errekonozitzeko aukera bat bezala ikusiak izatea lortu zuen. 
  
Arrotxapea Haur Eskolan burututako ikerketa lan honetan haurrek, tenpera tailerretan, egiten dituzten sormen prozesuak eta 
prozesu estetikoak ikertu izan ditut. Horretarako, haurrek erabiltzen duten tresnaren artean, margotzen duten azalaren artean, 
egiten duten keinuaren artean eta uzten duten aztarnaren artean sortzen dituzten erlazioak behatu izan ditut. 
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